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ABSTRAK
Semakin banyaknya jumlah pengguna kendaraan bermotor baik yang beroda dua maupun beroda empat
memungkinkan semakin besarnya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas yang
terjadi sering kali diakibatkan oleh kurangnya konsentrasi saat berkendara. Salah satu faktor yang dapat
mengganggu konsentrasi ketika mengemudi di jalan raya adalah, memaksakan diri mengemudi dalam
keadaan mengantuk. Oleh sebab itu, dirasa perlu adanya suatu tindakan untuk mengurangi angka
kecelakaan lalu lintas, khususnya di kota Semarang melalui perancangan iklan layanan masyarakat. Iklan
Layanan Masyarakat adalah iklan yang tidak bersifat komersil, namun iklan yang bersifat social,
menyampaikan informasi, membujuk, dan mendidik. Tujuan dari iklan layanan masyarakat ini agar dapat
merubah sikap masyarakat menjadi lebih baik. Hasil perancangan yang dibuat oleh peneliti adalah Iklan
Layanan Masyarakat "Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Karena Mengemudi Dalam Kondisi Mengantuk di
Kota Semarang" yang menggunakan media cetak berupa Iklan display, Poster, Flyer, dan lain sebagainya.
Media tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan sosialisasi agar masyarakat mengerti akan bahayanya
mengemudi dalam keadaan mengantuk, sehingga masyarakat dapat merubah sikap untuk lebih
berkonsentrasi saat berkendara di jalan raya.
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ABSTRACT
More users of motorcycle both two-wheels or four-wheels allow the magnitude number of accidents that
occur on the highway. Traffic accidents often occurbecause due to lack of concentration when driving. One
factor that can interfere with concentration when driving on the highway is, push yourselfof drowsy driving in a
state. Therefore, the perceived need for action to reduce the number of traffic accidents, especially in the city
of Semarang through the design of public service. Public Service Advertisement is a non-commercial
advertising, but ads that about social, delivery information, persuade, and educate. The purpose of this public
service in order to change public attitudes for the better. The results of the design made by the researcher is
Public Service "Traffic Accident Prevention Because In The Condition of Drowsy Driving in Semarang" to use
print media in the form of display ads, Poster, Flyer, and others. This media purpose to spread the message
of socialization so that people understand the dangers of driving in the drowsy condition, so people can
change attitudes to concentrate more when driving on the highway.
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